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Location Latitude (N) Longitude (E) Explanation
M1 2°11'18.48" 102°14'37.72" Malacca River mouth (downstream)
M2 2°11'46.04" 102°15'10.98" Chan Koon Cheng Bridge
M3 2°12'30.30" 102°14'53.35" Hang Tuah Bridge
M4 2°12'10.71" 102°15'60.16" Morten Village Bridge
M5 2°12'29.26" 102°15'50.53" Hang Jebat Bridge
M6 2°12'32.01" 102°14'49.57" Panglima Awang Bridge
M7 2°13'22.92" 102°14'34.22" Bridge at Jalan Nangka 2, near windmills
M8 2°13'33.00" 10215'16.90" Housing estate at Taman Bachang Utama, on the
old bridge, new bridge in construction
M9 2°13'35.94" 102°15'39.54" Jalan Dahlia 1, near water gate
M10 2°14'38.84" 102°14'55.40" Near Jamek Mosque, Malacca, have discharge
outlet
M11 2°15'22.42" 102°14'11.56" Jalan TTC, near a bridge, Taman Teknologi Chengindustrial area
M12 2°15'52.00" 102°14'17.74" Jalan Jasa Merdeka 5, have discharge outlet
M13 2°17'45.95" 102°15'38.21" Krubong industrial area, have discharge outlet
M14 2°19'07.40" 102 15'16.00" Near Taman Belatuk Emas
M15 2°20'90.91" 102°15'23.58" Rural area, near paddy field. Next to TamanKrubong Permai.
M16 2°20'23.40" 102°15'15.28" Near Belimbing Dalam village
M17 2°21'04.90" 102 13'55.90" Near Beringin village
M18 2°22'24.85" 102°13'18.21" Palm oil estate at Melaka Pindah 2
M19 2°23'55.05" 102°14'41.17" Near Rumah Awan Seri Pangkalan.
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